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2. kako n a t e renu ima različite opreme, to je po t r ebno organizovat i odlazak 
izabrane ličnosti u f i rme koje imaju veći broj u ređa ja n a dot ičnom te renu ; 
3. osim komple tne ga rn i tu re alata za ovaj rad, t r e b a obezbedit i i t e rensko 
p re vozno s reds tvo; 
4. b rza i h i tna intervencija servisne s lužbe ne iskl jučuje pedan tno i s t r ik tno 
vođenje r a d n i h naloga. Ovo je neophodno rad i n a p l a t e in tervenci ja f i rmama u 
g a r a n t n o m roku, kao i rad i nap la te organizaci jama vlasnic ima opreme posle 
is teka ga ran tnog roka. Tačna evidencija dela tnos t i servisera, bilo iz oblast i 
p reven t ive ili po intervenci jama, p reds tav l ja i j e d n u r ea lnu mogućnost uv ida 
i kontrole nad radom samog servisera. 
Z a k l j u č c i 
Postojeće s tanje u današnjoj e tapi razvoja našeg mleka r s tva u in te resu 
očuvanja kva l i t e ta mleka zahteva: 
1. da inici jat ivu za preduzimanje m e r a za poboljšanje, odnosno očuvanje 
kva l i te ta mleka, stalno ima mlekara , kao izrazit i fak tor uticaj a n a proizvođače 
mleka ; 
2. za ostvarenje prednjeg, formiranje odnosno akt iv i ran je s i rovinskih 
kont ro lno-save todavnih službi u m l e k a r a m a ; 
3. s is tematsko sprovođenje zada taka ove s lužbe kroz sadržajni r ad i p r o -
dubl javanje iznet ih predloga, p r ema specifičnosti t e r ena ; 
4. objedinjavanje i s inhroniziranje r a d a svih s t ručn ih službi koje su zain-
te resovane za očuvanje kval i te ta mleka , ne samo m l e k a r e i proizvođača, već 
i ostalih (poljoprviredna, ve ter inarska , s an i t a rna inspekcija, komore i dr.); 
5. organizovanje servisne službe za održavanje opreme za h lađenje mleka 
n a mes tu proizvodnje u okviru s i rovinske službe mleka re , kao najcelishodnije 
rešenje brze i efikasne intervenci je ; 
6. zbog dalekosežnog direktnog i i nd i r ek tnog ut icaj a s i rovinske službe na 
obezbeđenje dovoljnih količina kva l i t e tne sirovine, a s t im i s tvaran je moguć­
nost i za ekonomičnu proizvodnju kva l i t e tn ih mlečn ih proizvoda, t r eba obra t i t i 
vel iku pažnju n a izbor odgovarajućeg profi la i nag rađ ivan j e k a d r a koji će rad i t i 
u ovoj službi; 
7. za s i rovinsku kont ro lno-save todavnu s lužbu je važno da se njeni savet i 
p r ihva ta ju i sprovode u delo, a za ovo je najbi tn i je sprovođenje u život plaćanje 
mleka p r e m a kval i te tu . 
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Poslovno združenje za mlekars tvo , L jub l jana 
Služeći se zvaničnim podacima Zavoda za s ta t i s t iku SRS i podacima 
slovenskih ml j eka ra sakupl jenih i ob rađen ih p r e k o Poslovnog združenja za 
mlekars tvo — Ljubl jana želim dat i najznačajni je ka r ak t e r i s t i ke jednogodišnje 
bi lance k r e t an j a proizvodnje, o tkupa, p r e r a d e ml i j eka u Sloveniji i cijena 
ml i jeka i mli ječnih proizvoda n a ovom trž iš tu . P o r e d toga dat ću i nekoliko 
poda taka o p r iv ređ ivan ju većine m l j e k a r a u Slovenij i za prošlu godinu. 
Proizvodnja ml i j eka u god. 1969. 
Po podac ima Zavoda za s ta t i s t iku SRS, Sloveni ja j e imala k ra j em god. 
1969. u k u p n o 244 330 krava , od toga n a d r u š t v e n i m gazdins tv ima: 13 130 (5,4%), 
a u p r i v a t n o m sektoru: 231 200 (94,6%). Za godinu d a n a u k u p a n broj k r a v a 
smanjio se za 5978 (2,36%), a od toga najviše kod indiv idualn ih proizvođača, 
kod kojih se taj bro j smanjio za 5037 k rava . 
Količina namuzenog ml i jeka u toj godini ocjenjuje se n a 404,9 mil i j . l i tara , 
a apsolutna kol ičina proizvodnje mli jeka procjenjuje se n a 460 milij. l i ta ra . 
Ovom ocjenom možemo zaključiti , da je prosječna proizvodnja po krav i iznosila 
1885 l i tara . Pros jek proizvodnje mli jeka po k rav i na d ruš tvenom sektoru iznosio 
je godišnje 3500 l i t a ra . 
Ovi podaci kazuju, da i m a organizirani o tkup mli jeka u Sloveniji t endencu 
stalnog poras ta od god. 1965. dalje. Za ovakav razvi tak ml jekars tva u Sloveniji 
svakako je mnogo dopr ini je la i ml jekarska p re radbena indus t r i ja svojom poli­
t ikom p r e m a proizvođaču mli jeka, kojeg je uvijek smat ra la nosiocem proizvod­
nje i zbog čega j e u g ran i cama svojih mogućnosti s pomoću o tkupnih cijena 
s t imul i ra la obim proizvodnje mli jeka za svoje, odnosno po t rebe tržišta. 
Otkup mlijeka preko mljekara 
Organiz i rani o tkup ml i jeka preko pol joprivrednih zadruga od indiv idualn ih 
pro izvođača-kooperana ta i u ovoj godini se znatno povećao. Djelimično je tome 
doprini jela pored nas to janja ml jekara za što većem obimu o tkupa i činjenica, 
da se u mnog im rej on ima Slovenije, a naročito u alpskim područj ima, sve in ten­
zivnije p r i s tupa k a specijaliziranoj proizvodnji mli jeka n a indiv idualn im ima­
nj ima (Gorenjska, Savinjska dolina) koja povećavaju broj k r a v a muzara , 
moderniz i ra ju staje i uvode sve više s t rojnu mužnju k rava . 
Ovakva specijalizacija zauzima sve veći obim i na ostal im rej onima Slove­
nije. Uporedo s t ime proš i ru ju se i o tkupni rej oni ml jekara n a područja, koja do 
sada nisu imala uv je ta i većeg interesa za prodaju mal ih kol ičina mli jeka zad ru ­
gama, odnosno ml j eka rama . 
Na ovakav proces vr lo značajan utjecaj ima i činjenica, da se def ic i tarnost 
mli jeka na t rž i š tu Slovenije povećava zbog vr lo znatnog opadanja prodaje 
mlječnih proizvoda (sir, maslac) iz SRH i A P V na s lovenskom tržištu, a po t ro ­
šnja mlječnih proizvoda u s ta lnom je porastu. 
Poras t organiz i ranog o tkupa mlijeka, real iziranog p reko ml jekara u god. 
1969. vrlo je znača jan u p r k o s činjenici, da se je o tkup u če tv r tom k v a r t a l u 
smanjio zbog poznat ih poremećaja u proizvodnji i prodaj i goveđeg mesa, koji 
su negat ivno djelovali u sv im našim repub l ikama i n a obim o tkupa mli jeka. 
Ml jekare u Slovenij i su u ovoj godini u upoređenju s prošl im godinama 
otkupi le ove kol ičine ml i jeka : 
God. Ukupan otkup 
(mil. 1) 
Index Od društv. 
sektora 
Index Od ind. 
sektora 
Index 
1965. 90,5 100 40,7 100 49,8 100 
1967. 110,2 121,8 42,1 103,5 68,1 136,5 
1968. 123,5 136,5 43,4 106,6 80,1 160.6 
1969. 134,7 148,9 44,4 109 90,3 181 
Otkup ml i jeka se u god. 1969. povećao od količina u god. 68. u k u p n o za 
10,6%, a to od druš tvenog sek tora za 2,3%, a od indiv idua ln ih proizvođača za 
12,73%. Od posljednjih, 9 4 % količina otkupljenog ml i jeka proizvedeno je u 
kooperacij i s po l jopr iv redn im organizacijama, što po tvrđu je veliki ekonomski 
in teres proizvođača za ovakav oblik sudjelovanja, koji se m o r a u pe r spek t iv i 
još značajnije odrazi t i u obl iku većeg pružanja s t ručne savje todavne službe i 
k red i t i ran ja sa s t r ane po l jopr ivrednih organizacija. 
O t k u p n e c i jene m l i j e k a u Sloveniji prošle godine nisu se promijeni le . U 
prosjeku ml jeka re su u god. 1969. otkupi le sve količine po cijeni 0,99 d za l i t ru 
mlijeka sa 3,7% prosječne mlječne mast i . 
Mlijeko druš tvenog sektora otkupi le su u pros jeku po 1,08 d, mli jeko iz 
kooperacijske proizvodnje po 0,95 d po l i tr i , fco sab i rne stanice zadruga . 
Za t roškove t ranspor ta mli jeka do ml jekara , ove su u pros jeku odbijale 
zadrugama 0,08 d po litri . 
Napomena: podaci o o tkupnim ci jenama u t v r đ e n i su metodom ponder i ranja . 
Upot reba o t k u p l j e n o g m l i j e k a u m l j e k a r a m a 
Mljekare u Sloveniji otkupljene količine ml i jeka upot reb i le su ovako: 
Potrošnja : l i t a ra (000) % Index 
(god. 1968 = 100) 
1. za po t rebe konzuma u Sloveniji 44,990 33,4 98,2 
2. za p r e r a d u 66,850 49,7 114,8 
3. za p roda ju u SRH 12,361 9,13 102 
4. za izvoz u Ital i ju 10,488 7,77 141,7 
Iz p reg leda uočuje se malo sniženje upo t r ebe ml i jeka za konzum (paster i­
ziranog i steril iziranog). Povećala se je kol ičina ml i jeka za p r e r a d u u mlječne 
proizvode, djelimično za prodaju u SR H r v a t s k u (Rijeka, Split), a naroči to za 
izvoz u I ta l i ju (Trst, Gorica) po t r šćanskom spo razumu i sa jamskom kont in ­
gentu »Alpe-Adrija«, koji je do sada zauzeo najveći obim. 
Pre rada m l i j e k a u m l j ečne p ro i zvode i c i j ene na t r ž i š t u 
P r e r a d a mli jeka u različite ml ječne proizvode u m l j e k a r a m a iz godine u 
godinu zauz ima sve veći obim u ukupnoj s t r u k t u r i upo t r ebe ukupno otkupljenih 
količina mli jeka . 
Znača jna p r i tome je činjenica, da usmjerenos t ml jekara kod p r e r a d e 
d ik t i ra t rž iš te i ekonomski interesi ml j eka ra . P r e r a d a ml i jeka u sve više tv rd ih , 
polu tvrd ih , mek ih sireva, izuzev svježeg krav l jeg s i ra-skute , je u smanjenju, 
pa je zbog toga pomanjkanje sireva, koji se sve m a n j e kupu ju n a ter i tor i j i SR 
Hrva t ske i A P "Vojvodine, sve češće i značajni je . I s ta pojava povremeno nas tupa 
i kod maslaca , iako se uvozi veća kol ičina iz inos t rans tva , a to često u nepravo 
vr i jeme i suviše vel ikim kol ič inama na jedanpu t . 
Vrlo brzo se povećava potrošnja jogur ta , kao i voćnog jogur ta , koja je do 
sada b i la dos ta manja od potrošnje u os ta l im r epub l ikama . Isto važi za proiz­
vodnju i potrošnju mlječnog krem-s ladoleda , kao i za s latko i kiselo v rhn je . 
Detal jni j i podaci realizacije p r e r a d e ml i jeka i ci jena na t rž iš tu Slovenije u 
god. 1969. dan i su u slijedećem preg ledu (str. 191): 
Podac i o realizaciji proizvodnje u m l j e k a r a m a god. 1969. pokazuju izvjesne 
promjene u kol ič inama pojedinih proizvoda, koji se iz godine u godinu mi je ­
njaju n a osnovu potražnje na t ržiš tu, odnosno zbog pomanjkan ja izvjesnih 
s irovina u ml j eka rama (maslac). Znača jno je povećanje proizvodnje kondenzi ­
ranog i evanor i ranog mli jeka kao i j ogu r t a i pas te r iz i ranog slatkog i kiselog 
v rhn ja i mlječnog sladoleda. U k u p n a oroizvodnja s i reva se smanjila, naroči to 
se smanji la proizvodnja grojera i gorgonzole. Ponovno se povećala proizvodnja 
kazeina (Ptuj). 
količina index prosječna index 
Vrsta proizvoda (u 000 1, kg, kom) (68.г=100) prodajna 
cijena (d) (68. = 100) 
1. paster, i ster. mlijeko (u 
boe. i nepovrat, ambal.) 44,990,0 98,2 1,448 99,25 
2. mlijeko u prahu — punomasno 1,730,5 111,6 11,33 112,2 
3. mlijeko u prahu — obrano 111,9 73,7 6,79 
— 4. kondenzir. mlijeko 477,2 148,8 5,66 112,7 
5. evaporir. mlijeko 37,5 176 7,55 111,9 
6. maslac (I kval.) 827,3 93,8 19,75 108,3 
maslac (II „ ) 30,0 25,9 15,87 93,8 
7. jogurt (1) 3,305,4 
258,9 
130,4 
voćni jogurt (1) — 4,65 162 
8. vrhnje (1) 1,529,8 I l l 10,16 105,7 
9. svježi sir — skuta 538,7 106,5 5,07 106,6 
10. sirevi 
ementalac 540,1 109,9 13,85 102,2 
grojer 92,1 60 12,93 102,2 
trapist 424,5 96,4 11,80 104,3 
gauda 686,6 89,2 13,25 108,6 
posavski sir 98,5 102 13,82 106,3 
tolminski sir 62,2 90,2 12,76 104,3 
tilzitski sir 5,4 168,5 13,45 112 
parmezan 81,4 373,5 15,75 102 
gorgonzola 3,6 54,8 16,82 108,9 
liptavski sir 1,9 ' — 9,85 
— 11. topljeni sir (kg) 64,0 176,4 10,10 99 
topljeni sir (kom) 322,5 37,5 1,99 103,6 
12,. mlječni sladoled (t) 915,9 134 22,10 124 
13. kazein 126,5 197 13,75 101,5 
14. jugolit 33,4 66,3 17,05 97,3 
Kons ta t i ramo pri l ično povećanje cijena svih mlječnih proizvoda osim kon­
zumnog mlijeka. Naročito je porasla cijena jogurta, naroči to zbog znatnog 
povećavanja voćnog jogur t a i novog savremenog pakovanja u plast ične čaše, 
za pot rebe kojeg je bilo uvezeno više novih komple tn ih linija. 
Ekonomski rezultati mljekara u Sloveniji 
Pošto Poslovno združenje za mlekars tvo, Ljubljana, ni je uspjelo dobiti 
rezul ta te financijskog poslovanja u god. 1969. — od svih ml j eka ra u Sloveniji, 
n ismo uspjeli izradit i deta l jn i je analize pr ivređivanja u k u p n e ml jekarske 
indust r i je Slovenije ii cjelini. 
Ukupna vri jednost o tkupl jenog mli jeka u Sloveniji ocjenjuje se n a iznos 
od 133,5 mil. d inara . Vr i jednost proizvodnje svih ml jekara iznosi p r e m a p r o ­
cjeni cea 234,5 mil . dinara, što znači da su ml jekare 1 l i t ru ml i jeka (zajedno s 
dokupl jenim količinama od d r u g i h mljekara) obrađenog, odnosno p re rađenog 
u mlječne proizvode, tia t rž i š tu real iz i rale u vri jednosti od cea 1,59 d. 
Ukupni t roškovi proizvodnje u ml j eka rama u god. 1969. iznosili su oko 
0,448 d/l l i t ra m l i j eka 
P r e m a podac ima 11 ml jekara , koje su god. 1969. u k u p n o otkupi le 70,8 mil . 
l i ta ra mli jeka zaključujemo, da su postigle ovaj rezul ta t : 
1. ukupna d o h o d a i 129,188.700 d ina ra 
2. čisti dohodak 20,866.400 „ (16,15%) 
od toga za: a) l ime doho tke 11,908.800 „ (57,2%) 
b) za fondove 7,389.100 „ (35,4%) 
Po podac ima ovih ml jekara (bez ml j eka ra : Ljubl jana , Celje, Podnanos , 
Koper, Sl. Bistrica, Postojna i Idrija) akumulac i ja n a 1 l i t ru otkupl jenog mli jeka 
iznosila je u prosjeku 0,045 d (2,82%) od vr i jednost i proizvodnje, a k re ta la se 
između: 0,032 d do 0,103 d/l, a 2 ml jekare imale su financijski gubi tak. 
Podaci iz godišnjih bi lanca ovih ml j eka ra (11) za god. 1969. ukl jučuju i 
financijske rezul ta te ostalih djelatnosti , koje n e k e od nj ih imaju pored p r e r a d e 
mli jeka (trgovina, p re rada ostalih proizvoda). 
Ovi podaci, iako samo orijentacioni ukazu ju na vr lo nizak s tepen sposob­
nosti za jednostavnu, a naroči to za p roš i renu reprodukci ju , koja b i mora la bi t i 
r ea lna osnova za realizaciju srednjeročnog p l ana r azv i tka slovenskog ml jekar ­
stva u cjelini do god. 1975. 
Vijesti 
VIJESTI MEĐUNARODNOG MLJEKARSKOG SAVEZA 
štete od korozije u mljekarskom pogonu 
14. svibnja 1970. zasjedala je j edna grupa , da s tud i ra probleme u vezi sa 
š te tama od korozije u ml jekarskom pogonu. Odgovorni vođa t e grupe prof. 
Sainclivier (F.) je iznio o tome dosadašnja saznanja. Izvještaj o toj t emi podnijet 
će se na godišnjoj skupšt ini rad i izmjena i nadopuna . R a d n a grupa je poduzela 
da raz rad i konvencionalne metode o procjeni š tete od korozije. Ona će ispi tat i 
da li se mogu upotri jebi t i e lekt rokemijske me tode rad i s tudiranja korozije u 
ml jeka r skom pogonu. 
Iz domaće i strane štampe 
Hlapljive masne kiseline u emental-
skom siru proizvedenom iz mlijeka koje 
potječe s gospodarstava na kojima kra­
ve hrane silažom 
U godinama 1962/63., 1963/64., 1964/65. 
i 1965/66. proizvodili su u pokusnoj sirar-
ni škole Dr. Antona Fehra u Weileru 
(Allgäu) ementalski sir iz mlijeka koje 
je potjecalo s tzv. »silaznih pogona« (Spi-
talhof Kempten). Pokusi su pokazali, da 
se sir proizveden iz takvog mlijeka (udio 
»silaznog mlijeka« kretao se između 10 
i 98%) u odnosu na kontrolni sir iz nor­
malnog mlijeka češće i nepravilno nadi­
ma, u tijestu ima jake pukotine, a razli­
kuje se i po mirisu i po okusu. Pri tome 
se ustanovilo, da ne postoji nikakva po­
vezanost između postotnog udjela »silaz­
nog mlijeka« u pripremljenom mlijeku u 
sirnom kotlu (Kesselmilch) i nadiman ja 
sira. U pokusnoj godini 1965/66. nadula 
su se samo 4 od ukupno 32 ementalska 
sira koja su bila proizvedena iz »silaznog 
mlijeka«. U sirevima koji su bili jako 
nadu veni i raspucani došlo je do maslač-
ko-kiselog vrenja, pa se razvila maslačka 
kiselina kao svojstven znak tog vrenja 
(tab. 1). 
Tablica 1. 
Količna n-maslačne kiseline u emen-
talskom siru od mlijeka iz »silaznih po­




Pokusno Porijeklo uzoraka n-maslačne 
raz­ mlijeka sira kiseline u 
doblje 100 g sira (u mg) 
1963/64. Spitalhof 20 54,3 ±6,1 
Weiler 11 9,4 ±3,2 
1964/65. Spitalhof 28 38,3 ±3,3 
Weiler 15 12,4 ±3,1 
1965/66. Spitalhcf 9 141* 
Weiler 4 6,4 ±1,8 
* velika odstupanja u pojedinačnim vri­
jednostima (od 60,2—429,1). 
Pokazalo se, da su naduveni sirevi sa­
državali mnogostruko više n-maslačne 
kiseline (60,2--429,1 mg/100 g sira), nego 
li sir od normalnog mlijeka (2,6—9,2 
mg/100 g sira). Osim povećane količine 
n-maslačne kisdine, u naduvenim sirevi­
ma je i koncentracija n-valerijanske ki­
seline bila veće nego u nenaduvenim. 
